




















心がけた｡また､この実験作業の撮影で録画した動画の音声部分は､後述の Adobe Premiere Pro での
動画編集作業で削除し､Wordの音声読み上げ機能で読み上げた録音音声を動画音声として挿入した｡ 
(2) Word による動画音声用原稿の読み上げ機能
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(3) Windows のボイスレコーダー機能による動画音声の録音 












(4) Adobe Premiere Pro による動画編集方法 
 筆者が所属する講座が所有するデスクトップパソコン(Inspiron 3671､Dell)にインストールされた
動画編集ソフト Adobe Premiere Pro を使用し､前述の動画ファイルや音声ファイルなどを基に実験





フリーの動画や BGM 音楽を付け加えたり､クレジットを挿入したりして工夫を凝らした｡ 
図 2 Windows10 のボイスレコーダーによる録音機能の設定方法 (a) Windows のスタートメニューでの 
ボイスレコーダー､(b) Windows の設定でのサウンド､(c) サウンドコントロールパネル､(d) ステレオミキサー 
のプロパティ､(e) ボイスレコーダーメニュー 
(a)                                    (b)                          (c)                          (d) 
 
                                                  














鈴木正康 教授､喜久田寿郎 准教授 に深く感謝いたします。また､制作途中の動画についてご意見
をお寄せいただいた富山大学 学術研究部工学系 中茂樹 教授､中島一樹 教授､ 飴井賢治 准教授
ならびに上田和彦 技術専門職員､松浦晃祐 技術職員に感謝いたします｡ 
５． 参考資料 
(1) 令和 2 年度 電気電子実験 1 実験テキスト､富山大学 工学部 電気電子工学コース
(2) Premiere Pro パーフェクトガイド［CC 対応版］､小原 裕太､技術評論社
図 3 Adobe Premiere Pro による実験動画の編集作業画面 (a) ソースモニタ､(b) プログラムモニタ､ 
(c) エッセンシャルグラフィックスウィンドウ､(d) プロジェクトモニタ､(e) タイムラインモニタ､
(f) オーディオメーターパネル (音量確認用) 
(a)  (b)  (c) 
(e) (f )
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